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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
'37?
I:l GeaenJ _pelo del ......
ANTomo Los4D' OaftGA
DEUDAS CON CONTRATISTAS
DE .VESTUARIO Y EQUIPO
Selior Director general de Carabialu...
SeilOl'...
ciones smaladas en la de ~ ele ....1:..
de 1926 (D. O. núm. 72).
De real orden lo' digo a V. E. ,.ra
su conocimiento y demás eíoctOI. Dios
guarde a V. E. muchos afios. M_id
9 de junio de 1S)38.
PARTE OfiCIAL
lEALES ORDENES
ORDEN DE SAN HERMENE-
GlLDO ;
Sefior...
bre de 1912, debiendo percibirla a par-
tir de primero de enero último.
Coronel retirado, D. Angel Martinu
Achaval, con antigüedad de 31 de agosto
de' 1914, debiendo percibirla a partir de
primero de abril último.
Direccióa general tle Preparación 1 Teniente coronel, D. Camilo Carrero
Gutiérrez, con la de ·1 S de octubre de
de Campana 1927, ~iendo percibirla 1l partir de pri-
mero de ~viembre del mismo afio.
Otro, D. Pedro Rico Parada, con la
de 2 de abril último, d~iendo percibir-
la a partir de primero de mayo pr6xi-
Ci,.~w.. ~. Sr.: El Rey (que. mo pasado.
Dios guarde), de acwerdo con lo pro-I Madrid 9 de junio de I92S.-Losada.
puesto por la Asamblea de la Real y
Mwitar Orden de San Hermenegildo,I
ha tenido a bien conceder pensi6n de Dirección general de Instrucción Circular. Excmo.' Sr.:. El Rey
d 1& da O d I' (q. D. g) te ha servido di.pon.er quecruz e expresa r en, a os Je- Ad . . t·... 1 .
fn del Cuerpo' de Eltado Mayor, rela- y mml! i;aCI..n . as cantidades remitidas por l.
cionad06 a continuación, can la antigüe- Cuerpos a eate Ministerio para pare
dad y fecha del cobro que a cada uno CONDECORACIONES de deudas a cootratietae de veltuari.
se le setia\a. !Y equ~po seao distribuid.. por el
De real orden 10 digo a V. E. para Excmo. Sr.: Vistas las instancias pro- se¡Ulldo liegociadO ·d'C la Caja ca-
su conocimiento y demú efectos. Dios' movidas por el suboficial de. Carabine- ~ral militar entre 101 que fieuru ea
auarde a V. E. muc:hoa a60s. Madrid ros, con de.rtino en la Comandancia de la relación iuertá a continuaci6n ,.-
9 de jumo de .19138. Murcia, D. QuiTina Alonso Morais, y ra compensar el importe de loe abe-
el cabo de la de Alicante, D. Faustino Dar&! que en la misma loe mell~­
.. ae--.I -..do del deepedIo. Campos Ibáfiez, en súplica de autorlza- naD.
ANToNÍo LOSADA Oll'!'IGA ci6n para usar sobre el uniforme la pla- De real' orden lo digo V. E....-
ca.,de honor de plata de la Cámara ra IU conocimiento y demb 4!feeu.:
Oficial AgrícOla de Mazarr6n (Murcia), Dios pude a V. E. muchOll alos.
Ide que se hallan en posesión, el Rey (que
lladrid '. de junio de 192 8.
Dios guarde) se ha servido acceder a lo
solicitado, con arreglo a lo precepllWio .. <>-nI --- ...........G>~ retirado,' D. Salvador Ortiz:' en la real orden de 20 de noviembre de AHTomo LosAij~"~ftOl'
Cabaaa, cP.D antigüeGli de 30 de actu-· 1883 (C. 1.. núm. 387), con la5 limita-
•
© Ministerio de Defensa
,12 de jIqdo ele 1928
:;Z:;..~ " _
CANTIDAD
peCHA IMPO~CQUPOS • dlltrlbalr NOMBIU~S NUM.
-
ODl!llVAaONI!I
-
de 101 abonan. Peseta1'eMtM
-i':"..I.':::~::::::::::::: 23 jaUo 1926 •• " 1.659 10.055,001dc1a ........... 1.660 17.660,50Andrn ROIllUlIIlol •••~. Ideal ••••••••••• 1.661 13.091,00
I!Iml_ ............... Idera ••••••••••• 1.6e12 11.707.ao
~OÚlbUez••••••••••• Ideal••••••••••• 1.6ltJ 14.449,50
IIvealre Seprn..•••.•• ldem ••••••••••• 1.664 9.440,34
oú IbAlle%............. Ideal .......... 1.665 14.770,{)O
• I!I ..bmo .••••• , ........ 17 aaosto 1926 •• 146 10.038,75
oaqllln Manan........ Idem ........... 147· 2.270,10
Rf&- lD1.' t1e1 SerTallo, fJ4 2~ 180,41 S1ITeltrr Srcar........... Ideal ••••••••••• 148 11.192,58
• Andrn R..llWlillos...... Idem........... 149 8.!l65,93
El mismo ............... Idem ........... 150 20.516,39~osé Ibilla••.••.••••••• Idell ........... 151 8853,39
rJ mIsmo ............... 21 .e;ollo 1926•• 164 10.200.65
511vrstrc Seaarra........ Idem...... ~ .... 165 34. 545.rs
El mismo ............... Idrm .......... 166 7.047, 8
Andrn Romanillos .••••• Idem ........... 167 2.812,95
El mismo............... 6 srpbrr. 1926. 208 11.696,95
El ml.mo••••.••••.••••• Idem .• ~ •••••••• 209 6.538.88
I]OStlbállez............ Idem ........... 2111 15.711,98
\HllpanooAfricaDa....... 21 lepbre. 1926 • 73 18.517,11
Luis Mln~.. , .......... l«tem........... 74 172,73
86.. y ....& Alba d~l Hilpanoo rlcalla....... Idem ........... 7~ 12.635,5863.488,í./uall Mutel..... • •• 29 sepbre. 1926. 78 283,75Torw... 2............ Turrlllo.fr~rfay Baruló Idem ........... 80 16.281,50
Hispano-AfrI:all' •.••• Idem ........... 83 15.483,07
Viuda Vlc:ea&e C&rbó •••• Ideal ........... 89 1I1,~
I
B611. MHtrtb Mérlda, 3 3 2OT'0\eml1l" Vives. '" '" •..•• 15 novbre. 1924. 121 667,50 EDdOla4o a Cec:1Ue O6laez
. ,.. (J. Brrtrin y Borre\. .... 17 Irbrero 1925 • 223 2.WO,oo
I
1511vestre Segarra ....... 20 Julio 1926 •••• 16 13.275,00
86n. MftbIa fs~lIa.'. Hijos de RI.., S. en c. ... Idee ........... 17 1.666.00ST.716, Manufacturas Prrera •••• 29 Julio 1926 .... 18 2 ..914,60
Hijos de Moataly fila •• 16 ."pbre. 1926.. 66 19.858,80
• I
S6II. ~. AIrka, 3..... 15.314,oo10Iqo Phez............ 2 ae;osto 1926•• 8 9.880,00IEl ...lsmo............... 7 a&ollo 19U1•• 9 5.434,00
86w.: Mriea.e... , ....... 71154,60IDle¡o Péra ... : ........ 151ullo 1926.... 659 7.854,60
,HilO' de Rhl ............ 28 lullo 1926. " 72 17.959,15 ~eato dIO 20.... )HSriU.
SllYetlr" Se¡arra........ Idem........... 94 ,.~"~HIIOlMRlu ............ 14 a¡o.to 1926.. 10'1 17 .500,00Vlc:enle Calduc:h ••••• , •• 24 a¡nlto 19U1. 128 23 ~,oo el abonarf nlim. 27 que c:orrapetl. I Matn1alf4 449110 Hilo' C¡e Rfll ......... 4 .epbre. 1926.• 160MIl. A'rlca, 7 ..........
. , Vamln A. Benarroc:h ... 8 lepbre. 1926.. 171 2' 5t\O'00 aeri .. ilfec:ho direct&mntt~ el Caerpo.
tndullrlU RI¡a11 • " .•••• 10.epbre. 1926.. 17. 1úoo: El 711 f1pra ea O. O, dJll .., lIIlo 19J7.
Manufactura HI.,anoo
Idem........... 177 6.285,00Afrlca.a.........
Vhlda de Vlc:eale carW 6 oc;tIIbre 1916 • 263 950'051 A C1mlta de 3.301 ,.,.eta.
,\V~I'A''''''''''' .... lIa¡n.to 1920 .. 29 1.756,25H1~o de MOII~f'lla•.• lIIepbre. 1926.. 71 2.375,00
RI lel OÓDIU de1lu Idm......... 79 9.315;~ fl abonarf at•• :. del alo l~a •
..... ~,: .......... 61.6)9,25(amll A, lSeIIarroch .... fdm.......... 110
5"':i
Diario otdaIlIl1•• m del do •P;lml.mo............... Idm.......... : 111 15.734,
Rafael 06mu CArdenu. Id"m........... 82 3.750,
. .Vamlll A. fle1Iarroc:h .... Idelll........... 83 23.252,50 ,
I
r-··~.......... • acosto 1926 .. 20 3.144,80Elmllmo .............. Idem .......... 30 111.273,05
1lft·;.Aftka, 12 ......... '5.(53)'2 Sllyalre Seprr......... 13 .¡oslo 1926•. 37 •.97~,52El ml.mo............... 24 a¡¡;osto 1920.. 56 2.50'7,ll6
ti mismo.............. 111 srpbre. 1926.. 93 5.434,00
I!I mlSJIlo............... • oc:blbre 19di • 113 11.115,00
\ I
ralleres ...,c:6n ....... • 9 a¡otlto 1916... 53 1.774,80
F.anclsc:o Mfranda••••• • 11 aaoato 1926 .. 54 1VXJ7,o1
aller.,.. MallÓ1l ••.•••• • 'ncm ........... 55 1.541,20
R4j;~~~•.:.~~: ellJos de R.lll,S. c....... Idem ........... 56 2.lll»,95••7!'it,W I", • .mro Miranda ...... t :Uepl)re. 1921l•• 57 8.14:1,75)rtq. hermaaos.. •••• Id= ........... 58 10.363,50
I ,;'rancl.co Mlrauda •.•••• Idr:m ••••••••••• 59 7.832,59emUlo Izquierdo • • .••. 1d"m........... 00 31H.1lOPraaclsco MlraJI'da •••••• 2 oc:tIIbr" 1926.. 61 38.9lI6,371Viud. de Ramón Pira •. -..rl::p.e e-aduda1 10 agosto 1926 .. 2 1.427,66T .......CIIda.... .•·~,TunllloI'relrla y Barc"ló 13 agosto 19~6 .' 3 ..817,20
1
1
, SI:vc,slre ~arr......... 127 !allo 1926 .... 246 4.950,00
Vamur A. Iknarrocll .... ·28¡ulio 1926 .... 247 8.125,00
. ¡~k~~~~~mj~·c.~~·I·I~~;~·i9i6:: 248 5.312.00e_tia.... TrepaS 1.-1 249 3.3,0,00~,)(!«.. Lnla..... •.830,00 VIuda de \o;c"nt" carbó., &&,lOSIO 192fl .• 250 tJ'l'Sp)¡Manzano y Oómrlt. •••••• 13 agosto 1926 •. 251 500.00
1
O O. RI............... 14 a~. sto 1926 .. 252 104.00
Anton;oViflu.l~... •.. 18 ·~pbr". 19l6.. 251 1«,00
T ..... ;.. r ..~._:.1 "10. r'~"•• "...,.,.. 2'i4 3.75O.~1
© Ministerio de Defensa
D.'..... 128 12 ele t-Io de f921
Cr""-. Euao. Sr'. : Como c;om..
p1....te • la real OI'dea c:ilcular de
24 ele __ '61timo (D. O. D6m. 68),
el ~ (,. D. g.) !le ha eerrido CU..
poaa' • iaIerteD a coatiJuaaci6D 1..
nllacioaa de abonar. que _ la for-
ma qae ~iDa dkb soberaDa
dbpoPd6D· UD • ea' compmcedOl
<lOII carIO a lu 7°1.139.05 paetaa lO-
tIraD.. del crlScli&o de 10.300.000 pe-
Mtaa coDcedido por ceal ordeo de ~
ele DOriembre del a60 uteríor.
De real ordeD.,lo digo a V. E. pa-
ra su coaoc:iJlú,mto y. deJDÚ .fectos.
Di. panIé a V. E. .achOI 1IIot.
K.trid • de juaie -.921.
.ao.-l_..............
AIftOIIIO~ 0IrBGA
Sdor...
CANTIDAD
c-.oe r-wda NOMBRES PedIa N". IMPOIOl! OBSQVAOONES
-
Padas
Itrc•••1. cua. 07••••• 41!,lH TOads HmlAJlda Acero. '-8 abril 1928 ••• 107 412,Of
R~ ~.~~.~.~~:l Rafad SálIcba Zara.... 24 dlcbre. 1926 •• 96 11.110,38 Resto de 15.485.69 peMta19.491,33 Bernardo Ettobaa ••• " " ldem ........... 'TT 4.895.43
I 1&leslas y Anay......... '17 idem '" ..... 98 3.415~2R~~~:·~··~~t 11.692,98\~~~~~~~.~~~ :. ::~ 28 qosto 1926 •• 34 7.335,907 octubre 1926.. 70 4.357,08I
SII"estre Secura....••... 12 eDero 19'17.... 366 424,86 Resto de 1.9.0,81 peseta.
COIIWIcIaDálI de Artille-I 21.116,51 Oa"ld M. Lny.......... Idem ........... 306 24.0f5,35ria de Jlkllll..........
ellDinlo............... Ideas ........... 367 3.5IJlI,30
Alltonlo Oarcta ......... 9dldaabre 1916 13 %11,43
Hilos de P. Malloz ...... Ideas ........... 1M 552,72
.PrIDm11 C_"'cla de 13.166,56 Alldrl. Romalllllos•.•••• Idem............ 85 1'TT.40I.te~ .......... Salvador Deltdl ........ Idem............ 86 4.035,00
I........J
TurrlJlo frelria .... , .... 31 dldembre 1916 1fT 7.032,35
"Ildrt. ROlU.Dll\os••••.• 12 enero 19'17 •• , 911 lTl,66
~H'Joo •• j .....'" tPI". 19 ochabre 1925 • 1. 7.514,11 Resto de 26.165 padaa.VamiD A. BeIlaTTOC ..... Idelll............ 2ll 3'15,00
-e_, t 14 El ml.mo............... 17 noybre. 1925 • 21 4.350,00
6e~ ........... • flmlllDo............... 'rT noybre. 1925 • 22 1.450,00
Orte¡¡a "erIB.Dos••••••• 30 Doybre. 1925 • 23 500,00
YamlD A. Bea.rroc:h.... Ideal ........... 24 209,24 ~mo 4e :1.250 pttdu.
I
Orapo 4t :*tPlarra clt tlln.trt Secura........ 9 enero 1m •• , 12 .67.500,00
. Laraclle, 4............ ¡43.685,00 OaYld M. Lny ......... Idem........... l3 29.00Q,00 •VlDliD A. Bell&uoc:b .... Idem........... 14 47.1&5,00
I ,
MMrtd. de IUlIlo.cle lftI.-1.oI&dL
)4ATRI~ONIOS
a o-ana -rra6D ...~
ANTOzao LOSADA CaDOA
Excmo. Sr.: Acceiiendo a 10 1O}i.
citado por el capitán de .carabineros,
con destino en la Coma.odancia. de
BalUf'M, D: Antonio Lóptt . RevDcl-
ta, el Rey (Q. D. &,.) le ha s,errido
COllcede.r1e licencia I*'a contraec" ma-
trimonio con dDia llana Vealayol
Qué&, con arregio .. lo dispuesto f'D
el t'w decreto de 36 4e abri de J92-4
CC. 1.. nám. 196).
De real or4ea l. d.ip a V. E. pa.
ra su conocimient. yo demáe. efectOll.
Dios guarde a V. E. 'muchos años.
Madrid 9. de jam. 'e 1938·
..,
'a~,..................
Amomo LOBADA OaTIGA·
JNGaESOS EN EL TERCIO que a e.too efectos les sirva dé abono guarde a V. Ro madaoa aftos. Wadricl
el tiempo hasta entonces servido en el 7 de junio de 1938.
C¡,.tfIIw. Excmo. Sr.: Villa la pro- contraW1o anteriormente, que .e con.i-
puelta tormIIlada 1>Or ~I Jefe Superior derará anulado.
de las F.erzas Militares de Marruecol 3.' Todos ell01 podrán. si lo desean,
en 13. de febrero último, de Que le va- ~ngam:harse poi' un período de tiempo
ricn la. c:ondic:iones de ingre.so o paR al de tres, cuatro o cinco afiol. Sdior...
Tercio de 101 indiViduos que le encuen- 4-' Los que le comprometan a lervir
·tran sirriendo en el Ej&cito como vo- este mínimo de dos afto.. disfrutarán
luntariot IÚJ premio o de rec1utamien- solo el mayor haber y maaita del ·Iegio-
.10 fonOto, el Rey (q. D. ,.) ha tenido nario que les corresponda, apliá.ndole-
a bien raoIYer: . !es en casos de reenganche 101 haberes
l.' Lu clues de tropa de primera sel\aladospara cada af'lo.
,categoria de reClutamiento forzoso, con S.' Los que ñnnen el compromiso
destioo al todos los Cuerpo. del Ejér-de tres. cuatro' o cinco aflos, serán con-
cíto, cr- 4eJeen pasar a continuar sus siderados como legionat'ios de alistamim-
·serviciot en el Tercio, lo solicitarán to directo y entonces disfrutarái1 1&.
.por medio de instancia dirigida al Jefe mismas ventajas que éstos. •
Superior 4e las Fuerzas Mjlita~s de 6.- Lui~ deócrin tramitarse
Yarnaeooa, haciendo constar que !le com- en la misma forma que para w Inter-
prorndm a 6UYÍr como 'legionanos por venciones y Fuerza~ JalifianaS dispone
·UlI períOdo de tiempo no inferior ~ dos 'Ia real orden circular de 5 de enero del
añOs, coatacbs a partir de la fecha en año actual
Que filWCl el compromiso de enganche·
que ha,.. de· extenderse" al' efecto. A dichas instaric:ias acompañarán a
z.· lA8 -.olurrtarios sin premio que más de \05 documentos personales de
se euc."'en sirviendo en la Penínsu- los in~resados y con carácter ineludi-
la, podrin igualmente solicitar su pase ble, certificado de consentimiento pater-
a! \exprl!Slllló Cuerpo, no teniendo nec:e- no cuando se trate de manares de edad,
'¡dad 4ie. rontraer nuevo compromiso si así ~omo certificado- de reconocimiento
el tiempo lpJe les resta para cumplir el facultativo que detennine si el interesado
contnú~ a partir de la fecha de la itls- reune las I;ondiciones especiales necesa- Seiior Director I'eaeraf 4e' Carallj·
tancia, es mperior a dos afios, y en caso rias para pertene<:er al Tercio. neros.
contrario. adquirirán un compromiso cc>n De real orden lo digo!> a V. E. para
··eI·Tfl'ei•• dos años COIIIO mínimo, &ia: Sil c<lllocimient::l y d~más efectos.·· Dios Señor Capitán i'eneral de Baí::ar.:s.
I
© Ministerio de Defensa
12 ele Julo ele 1928 D.O.litalla
Primerarqi6D..
JUtLACION QUE SE CIU·
la General _ ..... del .......
ANTomo LOSADA O ...
OFICIALIDAD DE COIlPU~:­
MENTO
Circular. Excmo.' Sr.: Ea ft.ta
de Las propuestas formulada. ,.. la.
Autoridades reg-ionales respecd.,..
el Rey (q. D. g.) se· ba 5enido di':
poner que 106 oficiales de ca.ple-
mento que figuran en la ,¡,.iete
relación, que empieza por el capitin
D. Eutiquiano Aretlano Gouález y
termina con el alft!rez D. E~lIiJel
Moral~1 Topham, causen baja ea 1__
Cuerpos a que actualmente te ha-
llan afectoe, y alta, en resena., en
las circunscripciones que se iadicaJl,
por haber cumplido el tiempe 4e ...
dos situaciones de eervicio KU"•
seg11n dispone el articulo cuarto de
la real ordu circUlar de 3'- ele di-
ciembre de 1919 (C. L. nlinl. 419),
remitit!ndose IUI documentadones
a las Unidadte a que abora ee le-
destina y qutda'lrlo adscriptol waara
cuo de movilización a la, C.pita-
n!ae generales que se expresaa, a lu
que corresponden las Zonu .. ft-
clutamiento fespectiva•.
De ceal orden lo digo. V. E. pa.
ra IU conocimiento y demú efect~.
Dio. guarde a V. E. muchol alOI.
Madrid JI de JUIlio de lepl.
Señor Capitán general de la fl'IIÍMa
regi6n.
Señor Capitán general de la .....-
da regi6n.
Señores Capitán. general de la. octa-
va región e Interventor Ce.en.l
del Ejército.
-
••
LICENCIAS·
Imlll ti IlfIltlrfl
DESTINOS
El GeneT"&l encarpdo del dupecJao.
ANTONIO LOSADA ORTEGA
la G-enI ...........
AlnoJrIO LoSADA OKDGA Sefíor...
E~ano. Sr.: Como resUltado del
concurso anunciado por real ot"den
drcular de 37 de marzo último
(D. O. núm. 70), para proveer el ca..-
go '<le auxiliar de Somatenes de esa
región, con residencia en BurgOs; ti
Rey (q. D. g.) se ha servido desig-
nar para ocuparlo al comandante de
IDfanterla D. Manuel Esquiroz Pill-
do, con destino en el regimiento de
Vizcaya, 51.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
DiOl guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 9 de junio de 1928.
Señor..•
Sefíor Capitán general· de· la. sexta
r~ón.
Sefiores Capitán genera{ de la terc~:'a
región e Intervont~ genenJ del
Ejército.
mdnico, destinado en cualquier I terminan 101 artfculOll 47, 64 ,·66 de
Cuerpo de su 1"egi6n. o .circunscrip- 1 las instrucciooes aprobadas peI' real
ciónl que le acompañará en su visi- orden de 5 de junio de 1905 (e. L. ali·ta c1e inspecci6n, la que durará el mero 101).
número de dfa.s: que sean precilO6, De real orden 10 digo a V. E. ,a-
siendo los viajes por cuenta del E~ ra eu conocimiento y demás efectos.
lado y percibiendo lu dietas regla- DiOll guude a V. E. muc1lCNl 1Ili0ll.
mentarias, que serán reclamadas por Mad'l"id 11 de junio de 1928.
los Cuerpos donde aquellos presten
sus 6eTvicios.
También podrá V. E. autorUarr que
los mencionados Inspectores utilicen
en estas revistas algún vehículo de
los que se bailen. aparcados di los
Cuerpos o Parques de la regi6n o
cirCltn5CTipción, o el coche que para
comisiones existe en las mismas,
cuando por la conveniencia de este
servicio lo considere V. E. útil, sien-
do el gasto que con este motivo se
ocaaione reclamado <:omo ((servicio
extraordinaoriolJ, de acuerdo con lo
que dispone la mencionada real or-
den de :2 o de marzo de 1928
(D. O. núm. 68).
Lo que de real orden. partkipo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. much06
años. Madrid 6 de junio de 1928.
Capitán, D. Eutiquiano' An:Maa.o,
Gonzá1ez, del Grupo de Fuenu ~.
guiareS Indí~enas de Tetuáu. l •• la
circunscripción de reK'rVa de .údd.
r (zona l.).
Otro, D. AIf.nso Figueroa ae.-e...,
jitlo, de la circun9Cripción de "*,,-
Excmo. Sr.: Conforme con lo lIO- va de Sevilla, JI (zona 7), a 1& liD 1l.A-
licitado por el teniente de Infanterla drid, 1 (zODa 1).
D. Julio Dfaz MerelJo, del bataU6Il Teniente. D. Enriqur. ~1IIIJog.
M"ontaffá la Palma, 8, 61 Rey (que Alnsua, del Grupo· de Faen.. a.-..
Dios sraarde). ha tenido a bien "COD- • lares In<iígenas de Larache. '" .. la
cederle tres meselS de licencia por' circunscripci6n de reserva de u:....... I
asuntos propios para Ctdiz, Vigo,. (zona 1).
ca.- Marsella (Fr.aac;a), ~nova v Vene- j Otro, D. Alejandro Urriiz a..,..
.. , da (Italia), con arreglo a cuaDto de- i del regimientp del Rey, t, & la· llIr-
•
REENGANCHES
Selior...
t'i.
. tRJEVISTAS DE INSPECCION
Círcuar. Excmo. Sr.: Vista la con-
sulta formulada en 22 de mayoúlti:no
por el Capitán general· de la séptima
regi6n, interesando se detennine la
fonna de proceder para la concesl6n
de reenganches a las clases de seg'Jn-
da categoría que prestan servicio en
el Cuerpo de Vigilancia en localidaies
distintas de ¡a guarnición del Cuerpo
a que pertenecen, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo infonnado por la in-
tervenci6n general Milita-r, ha te:lido
a bien resolver que a las clases de
gegunda categoría que se encueutran
prestando servicio en el expresado
Cu~rpo, en localidades distintas de
la guarnición del Cuerpo a que per-
tenecen o en otras regiones, ·les. es
de completa aplicaci6n los preceptos
contenidos en la real orden circular
de 23 de octubre de I90Ó (C. L. nú-
mero 190), que determina la forma. en
que debe constituirse la junta para el
examen de los individuos que solici-
ten ingreso o cont~nuaci6n en los dis-
tintos períodos de reenganche, estando
separados de las unidades a que per-
tenezcan.
De real orden ·10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás electos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de junio de 1928.
la Geaeral -...-. del~
AtnoJrIO LolW)A Oanea
..
Excmo. Sr. : Los capitanee inspec-
tores de automó.,iles de cada una de
lu regioaee de la penfnsula y 101
cle ,1.. circuMCripcionn de Africa,
efectuarán en la se¡unda quincena del
mel actual la revi4lta de inlpección a
que hace referencia el artículo 57
de la real orden circular de 30 de
mano 6.ltimo (D. O. nlim. 68), en la
cual aclararin a los diversol Cuerpos,
Centros y dependencias cualquier du-
da que se lu hay·. Qfrecido en la ~je­
cución de los pA!ceptOl de la mencio.
nada A!al orden circular, según las
instrucciones que oportunamente han
lf'ecibido del Subnegociado de auto-
móviles de eIt.e Mi1Ülterio, asf como
cuidartD ~i.lmente en esta A!vi..
ta de que ea cada Cuerpo,Centro
o dt!p(!lldencia. no existan· mú Ye-
hkuloe en tenido qll. Jo. que. pN'-
ceplúa la reel orden circular de n
de ~ro de lepS (D. O. núm. 13),
para loa Cuerpoe que aU( se consig-
nan, proponieado los qoo lIe hallen
.,bran~ea situaci6n de parqu~ par<l
su tnslaclo; a otro8 Cuerpos qu~ no
pocsean al completo los asi~d,)'I otn
la mUma real orden circular, I~IU­
¡JI"e que el moYimiento de Y..hiC1JlrA
se efect6e _tre lci8 que dependa"l
del IIlÍsmo Parque,~ el artkn-
10 :35· de la real orden circular de
20 de mano citada.
Cada UDO de los mendonad__
pitaD.. debe proponer a V. E •
Jo
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Sexta regi6D.
,.
Teniente, D.Gonzalo de !lIurga Hu-
guenin, del regimiento Sicilia, 7, a la
c1rcun9Cripetón de reserTa de San Se-
bastián, 47 (zona 30 ). ,
Alférez, D. 1.únuel Cotarelo Roma-
no, del regimiento Sicilla. 7, a la cir-
cunscripción de relava de San Sebas-
tián, 47 (zona 30)'
Otro, D. Ricardo Malagón Pardo,
del regimiento sicilia, 7, a la circuns-
cripción de reserva de San Sebastián,
47 (zona 30).
Otro, D. José Ricardo Segurola I.;a.-
rrea, del regimiento Sicilia, 7, a la cir-
cunscripción de reserTa de San SebaB-
tián, 47 (zona 30). • .
Otro, D. Martín Aresti Ortiz, del
regimiento Garellano, 43, a la circuns-
cripción de reserva de Bilbao, 49 (zo-
n.a. 32). •
Otro, D. José Petrement Romero,
del .-egimiento GareUano, 43: a la ...ir-
cunscripción de reserYI de Bilbao, 49
(zona 32).
Otro, D. Francisco Pinilla Garcfa,
del regimiento La, Lealtad', 30, a la
circunscripción de resUYa de Burgos,
45 (zon.a. 28).
Alférez, D. Vidal Agapito Sanrz
Ugarte, del regimiento Cuenca, 27, a
la circunscrip'ción de reserva de Vito-
ria, 50 (zona ;l;l).
Otro, D. Vicente Garcfa. Santandu,
delregumento BurgOl, 36, a la cir-
cunlcripción de r~"& de Santander.
51 (zona 34). '
Otro, D. Enrique Cerclá Pucual, del
regimiento babel lI, 32, a la circuns-
cripción de reee"_ de Pld11>lona, 46
(zo~ :29). '
Teniente, D. Pablo VeIuc:o Bellido,
~ rePJ)iento La Victoria. 76, • •
cirCllnteripción de- 1'eaet'Y& de Sala-
manca, 55 (zona ,38).
Alfhez, D. Carla. SoÜI Goadrtez,
del re¡imiento Tolecto, 35, a 1& cir-
cunscripción de I'UCIT& de Zamora,
5-4 (ZODa 31).
Otro, D. ]ea61 Aceft ~leeiaa, del
re¡imiento Segoya., 7S. a 1& drCUDI-
cripci6n de re&el'T& de Cácel'es, ~ (zo..
na 41).
Otro, D. Juan P&ex Izquia'do, del
regimiento SegOYia, 7S. a la drCQl»-
cripci6n de Teeel"Ya 4e Cáccne, 58 (zo-
na 41). .
Otro, "D. ]OlIQuia Slac:be.z TOI'J'M,
del regimiento Sqroria, 75, a la, dr-
cunscripci60 de resa-w. de Cácertll, 58
(zona 41).
Otro, D. Jesús GÚJeiei Guda:, dIeI
regimiento Sego......· 75. • la circune.--
cripción de resena de Octtes, SS (~
na 41).
Otro, D. Enrique Goaziiez AJde-
rete, del rqpmiexrto Sqron.. 75. a la
cirCtlDscrjpdón de re.serra de Ckerea,
sS (zona 41). '
Otro, D: Jesúa .Aruswea :w:üaat,
~el reeimiento SegOYi.. 75, a la ~-
T«cera regi6n.
ción de ('~5erva de Huelva, 13 (Zo-I Alférez, D. Carmelo Viladés Aba.dla,
na 8). del regimiento del 1tlfante. S. a la cir-
AlféreZ. D. José Cantero Roldán, del cunscripción de reserv.a. de Zaragou,
regimiento de Córdoba, 10, a la cir- 39 (zona 23). '
cupscripción de reserva de Granada,
20 (zona 12).
Otro, D. Isidro Gareía Gómez, del
regimiento Córdoba, lO, a la circuns-
cripción de reserva de Granada, 20
(zona 12).
Otro, D. Luis Mochón Coral, del
regimiento C6rdoba. lO, a la circuns-
cripción de reserva de Motril, 21 (zo-
na 12).
Otro, D. José Morales Zurbano, del
regimiento Córdoba, 10, a la circuns-
~ripdón de a-eserVa de Antequera, ~9
(zona ll).
O~o, D. Luis Rodríguez González,
del regimiento Córdoba, lO, a la l'ir-
cunscTÍpción de reserva de Granada,
20 (zona 12).
Otro, D. José Gallardo Sevi1lano,
del regimiento Barbón, 17, a la cir-
cunscripción de reserva de Málaga, 18
(zona JI).
Otro, D. Ma.nu~l Pastor Balanzate-
gui, del regimiento Cádiz, 67, a. I.a
circunscripción de .-eserva de SevI-
lla, II (zona 7).
Teniente, D. Javier Ramita Sinués,
del regimiento Aragón, ;;rl a. la cir-
cunacripción de Ifeserva fe Zaragoza,
39 (zona 23).
Alférez, D. Agapito Gómez (A.be-
zas, del regimiento del Rey, 1, a la
cirCt1D6Cripicón de resec..-A 'de Guada-
lajara, 44 (zona z¡). "
oconMripción de reserva de Madrid, 2
(zoaa J).
T ••iute. D. Julio Cantalapiedra Ro-
dríg1lez, del regimiento Luchana, 28,
a la circunscripción de reserva de
Madrill J (zona 1).
Otee, D. Segundo 'García Manza-
net, .eI regimiento Tetuán, 45, a la
circu••cripción de reSt:rva de Cuenca,
6 (zo.a 4). '
Ot~o, D. Francisco Martínez Do-
blu, del regimiento Cartagena, 70, a
la cir'CtIJIscripción de reserva de Jaén,
9 (ZOb 6).
A1f~re:z, D. Mateo Manzano Mon-
tes, _. regimiento Gl'anada, J4"a
la circullcripción de reserva de Ma--
-drid, 2 (zona 1).
Otre. D. Manuel Soto Rodríguez.
-del reeimiento del Rey, J, a la c:r-
cunscripción de resecva de Madrid, 2
(zona J).
Oue. D. Rafael González 191esiolS,
del recí-iento del Rey. 1, a la drcuns-
cripciÓ. 4e reserva de Madrid, I (zo-
na J}.
Otro, D. Manuel García púez.
del reeiJDiento Covadonga, 40. a la
cirC1l.lCripción de reserva de Madrid,
2 (zolla 1).
Oue, D. Herac1io Pérez Díaz Vi-
llariu, lIel regimiento Asturias, 31,
.ala ól'nnscripción de reserva de Ma-
drid, 2 (zona 1). . Teniente, D. Fernando -Granel Jor-
Otro, D. Ramón López Vi90, del ge, del regimiento Mallor<::a, 13, a la
batalló. Cazadores Ciudad Rodrigo, 7 circunscripción de res~rva de Valen-
(comil~ liquidadora afecta al regi- cia, 23 (zona 14).
miento" tIe Pavia, 48), a la circuns- Otro, D. Manuel Garcla Gómez, üel
,uipció. tle reserva de Ciudad Real, Iregimiento de Mallorca, 13, a la cir-
S (zou3). cunsa-ipc:i6n de l'eterVa de V.ncia,
O••, D; Fernando Mufioz More- 23 ~ona .14). .
no, 4e la circunscripci6n de reserva Alférez, D. JOllé Beltrán Andr~u,
de CóriIoba, 16 (zona 10), a la. de del regimiento Luchana, 28, a la dr-
l4adrW, a (zona 1). cun~cripci6n de I'urev. de Valencia,
Otro, D. Antonio Dfez G6mez, del 23 (zona 14). '
r~_e.kl Sidlia, 7, a la circun'la-í¡)-
4Cf6n -. J'eterVa de Madrid, I (~a. 1). Cuarta rtli6l1.
Otro, J). JOlé Cuesta E.teban, del .
,~~eDto J-})el n, 32, a la circunl- Alférez, D. ÁIUftf!1 SrJt<!(Wal Pana-
Cf'1pa6ll..cle rete(Y~ 1Je ~adrJd, 1, (zO'- sac:h., del reaimiento Lucbana, aS, •
.na J). .la cit'C11Mcripci6n de r~rva de Ta.-
rragoM, 35 (zona 19).
Qtro, D. Lui. Badolla Padro., de.l
regimiento Aeia, SS, a la circuneorip-
ci6a de reserY& de Gerona, 37 (zo-
na 21).
Oteo, D. AuglUto Vilade#11 Gis-
pert, del !"egimiento AIia, 55, • 1&
etrcun.c:ripclón der~ de Gerona,
37 (zona 21).
Otro, D. Jaime Botey Candelioo,
del regimiento Vet"gar&, 57, a la ctt-
cl1D8Cripción de mt«'ft m: B..<:do;.1a,
31 (zona 18).
Otro, D. Fl'lmCisco Llobet Fare11,
dcl regin:tiento Vergan, 57, a .la cir-
cunscripción de I'eeena de Barcelo-
U;l, 32 (zona J8).
SeIUl14&~
~ DI. K ..... l4oret!o de
-Guerra "7 N ~fter;, d4!I Gt,apo de Fuer-
zas RApJlAe 10. ... de La-acbe,
'~ a .. clretmaeripd6n 4e reserva de
.AJa'cciru, %,5 (&011& O),
.AJf&e:a:, D. Cwb Torres Yolina,
del reaimiento ConAloop, ,.o, a 1&
'CÍrowulcripción de t"~ de Córdo-
ba, 16 (zoaa to).
Otr-e, D. André8 Gvda Fray)e de
7ejada, del ngimimto Vad Ras, SO.
& JI¡ drcaacripción de reserva de Cá-
diz, 1. (:IlOO& 9).
Otro, D. Juan llarla Gallego Bu-
nn, 4eJ t'egimiento Córdoba, lO, .,. 1a
c:irCllDKripci6n --4e reserva de Grana.-
'oda, :.10 (zona 12).
-Otro. D. Joaq~n NúJh!z Manso,
41e .-pcmumenrio sin neldo en la
..eguada {egión y primer regimiento
-de IoIMteria de Marina, a la circuns-
'oCII'ipc:ióII de reaen-a de Algeciras, IS
.(zona f).
Oteo. D. Luis Losad. Vázquez, del
1.) 1 tu Soria. o, • la circunllCri~
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Canaria&.
Alférez, D. Eze'quiel Morales Top-
ham, del regimiento Las PI'l.lmas. 66,
a la circunscripción de reserva de Las
Palmas, .74 (zana 49).
Madri~ 11 de junio de 1928-Lo-
sada. Segunda categoña.-obreroe.
CURSO DE INSTRUCCION
-.uCJOJf QUE SE cna
'--
Sellor....
Primera catelOfia.-J(&ftU'Oe
De fábrica de tercera clase, D. Fer-
nando Barros Minones, de la Fibrica
Nacional de Toledo, en comisi6fÍ en el
r~imiento de Costa, 2.
De taller de tercera clase, D. Barttr
lomé Reye5 Abellán.· de la Fábrie& de
pólvoras de Murcia.
De taller de tercera clase, D. Fernan-
do Suárez Fernández, del Parque y re-
serva de la octava región. . .
'Circular. Exano. Sr.: "El Rey
(q. D. g.) ha tenido a biea aprobar
la propuesta elevada & este Miniete-
ior .por el Gte:nerat" jefe de la Escue-
la Central de Tiro del Ej&cito, en
cuDllplimiento de ,la base sena de la
real orden circula.r de ~4 de maye
último (D. O. núm. 114), referente
aJ. curso de il16trucci6D de telemetri...
ta... 'apan.tista,¡ y telemetrisw-te1e--
fonistas y en su cODsecueacia, di...
pooer que el peRloDal co.prendidG
en la siguien.tle relaci6n, CODCUlTa
al dtado cureo, incorp~indOlle el
día 15 del mes actua·l eIl la plaza
de C~iz. a la segunda SeccióQ. de
la mencionada E&cuela, debidamen-
té pasapoI't3dOA, paora seguir a la.
de Reinosa y Pontevedra, hasta el
4 de a~oatO próximo, lalvo aqu61 que
quede tnduído en el caso de la baae
primera, que regresad. a .u destino,
previo ref~o del mismo por la Au-
toridad correspondiente; nribdote,
en virtud de la autorilaci6a concedi.
da en la baae d~clma, el nWnero
que corresponde a 1.. primera, __
gunda y tercera categoria., por ha·
ber resultado del concuno falta de
nÚMero en las sm.mas y no~
en 10 propuesto l.s cifra.~u~
tadas. .
De rea.l orden J() digo' a V. E. pa.
ra IU conocimiento y demú efecto•.
Dioe (\larde a V. E. muclle. dOl.
Madrid 11 de junicl de 192'.
J:I o-ra1 --.w lIII ........
ANToNIO LOSADA ORTIGA
¡uardt • V. E. muehos aa.. Madrid
9 de junio de 1928.
a <>-ar .........
AJrroJlIO LosAD, ()ana;A ~
Señor CapitáR general • la ,nmeral
rel:i6D.
•••
El GeDenl _rpcIo del ---.
ANTONIO LOSADA OaTEGA
. CONDECORACIONES
IICCIH di IrllIIlI'fl
COMISIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ~e
ha servido disponer que el maestro
de taller de geg'Und. clase del perso-
nal del material de Artillería, con des-
tino en la Academia. dieI Arma, don
José Carrasco Linares, pase a pres-
tar el servicio en comisión hasta l.a
terminación del primer período del
cuno de tiro, anunciado por Teal or-
den de 4 de a'bril último (D. O. nú-
mero 7"', al regimien~o de Costa, 2,
con derecho a las dietas reglament~
rias, que serán abonadas con árreglo
a lo que dispone la regla décima de la
expresada real orden, y veriJkando
su incorporación por cuenta del Es-
tado el dfa 15 del actual.
De reo.l orden lo digo a V. E. pa-
r~ su conooimiento y demás efecto•.
Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 9 de junio de 1928.
El 0eDaral _,..40 del ~,
ANTONIO LOSADA OanOA
Senor Capitán general de la octava
región.
Sefíores Capitán general de la sépti-
. ma región 'e Interventor general del
Ejército.
SeñOf"" ...
Cáceree, !al empleo de .1lb06c:ia1 de Cab&Uerfa
a los aargento. D. Kannel Ulvgui
Ochoa, del C'egimiento CazadoC'e. de
Almansa, 13; D. Sebastián Miró Co-
raminas, del de Dragones de Mon!e-
sa, lO, y D. José Cosme Cabezos,
del de Cazadores de Albuer.... 16,
por ser los más antiguos de su
c9Cala y reunir tu ~ondicionee re-
glamentaeias, asignándoles en su nue--
vo empleo ,la antigüedad de prim~ro
del actual, con arreglo a la real or-
den de 29 de marzo de 19Z5 (c. L. nú-
mero 59).
De {"eal Of"den lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efect06.
Dios guude a V. E. muchos años.
Madrid 9 de junio de 1928.
Baleares.
Teniente, D. Fraruc:isco Cirer Gallar-
do, del regi.mlento Palma, 61, a la
circunscripción de reserva de Palma,
70 (zona ,.g).
Teniente, D. Juan Francieco Noain
Garda, del regimiento Cantabria, 39,
a la circ1lnscripcióD de reserva de La-
Coruña, 59 (zona 42).
Alférez, D. Fr.-c:isco Rosón Rubio,
del cegimiento Zamora, 8, a la cir-
cunscripción de reserva de Oviedo,
67 (zona 46).
Otro. D. Wifndo die Nicolás Suárez
Fernández, del ugimiento del Prínci-
pe-, J. a la cirícuD6Cripci6n de reserva
de O~iedo, 67 (zonoa 46).
Otro, D. Octavio Rodríguez V~
leiro, del reg;miento Zaragoza, 12, a
la circunscripción ce reserva de Oren-
se, 63 (zona 44).
Otro, D. Cipriano Arias Bruñen,
del regimÍ'eDto Tarragona, 78, a. la cir-
cunscripción de reserva de Oviedo, Ó7
(ZO:la. 46).
Otro, D. Nanue! Garda Rodríguez,
1~1 regimiento Tarragona, 78, a la. cir-
cunscripción de reserva de Oviedo, 67
(zona 46).
O:ro; D. Epigmenio Crespo Gutié-
rrez, del regimiento Burgos, 36, a la
circunscripción de reserva de León,
Ó9 (zona 47). •
Otro, D. Clemente Ferrero Rodrí-
guez, del regimiento Burgos, 36, a l.a.
circunscripción de reserva de León, Ó9
(zona 47).
Otro, D. Emilio Gago Pedrosa, del
regimiento Burgos, 36, a .la circuns-
cripc:ún de reserva de León, Ó9 (zona
numero 47).
Otro, D. Pedro García Martínu,
d'C!l regimiento BurgOA, 36, a la cir·
cunscripción de re,,(fVa de León, 69
(zona 47). '
. Otro, D. Pablo Garrido Rodrfgue~,
del regimiellto BariOS, 36, a la cit-
cdnscripci6n de reserva de León, 69
(zona 47)'
Otro, D. Gregorio González Gon·
zález, del regimiento Burgos, 36, a la
cunscripci6n de reaerva de Oviedo, 67
(zona 46).
Otro, D. Modesto Sánchu I{er-
nándt.z, del regimiento Burgos. 36, a .al
circunscripci6n M !'e!erva de León,
Ó9 (zona 47)..
cunscripci6u de reaerya de
58 (zona 41).
- _.". - ......... ,- .................... --.. ""._- .•.....
SlcCIBa ela Cail:I\¡~ri8 UCrlll CIIDaII...
Aureli() Sánchel. de la Paz, del Par-
que y reserva de la primera regi6n, des-
tacado en la prim~ta secC'ión de la Es-
cuela Central de Tiro dd Ejército.
Mi~uel Vizcaíno Carrillo, del Parque
y reser~a de la. tercera región, d.estata-
do en el Parque de Cartagena y en c~
misión en el regimiento de eo.t.a. 2.
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ASCENSOS
•
,
m o...nJ .-qMe .............
AJm)JnO LowtA Oa'ZmA
Sefiore. Capitin geaen1 ie la aextlIo
regi6n "1 Director general die 101-
trucci6n 'T Administracióe.
Sefior Intérventor general id Ejér-
cito. .
Excmo. Sr.: El Re"1 (l(. D· g.) le-
ha. servi40 coni:eder el eapleo de con-
serje de tercer.. clase lIe la Agrupa-
ción de Conserjes' y Ordena.nzaa de
Intendencia, a D. Ce1utiao Estéba-
nez López, con deltin. et la Inten-
d~ncia general Militar, y a ordenan-
za !te 4icb& Agrupació. al celador
de Edificios militares, c.. destino en
la. sextoa regi6n, Florentino WiI1& He-
redia, debicndo di.kutar ea '1Ia nue-
vos empleos la antlgiiellad de 3 de
mayo último.
De real «den 10 dip & V. E. para.
su conocimiento y deIDÚ efcctos. Dice
guarde a V. E. muchot aloe. Madrid
9 de JUDio 4e 1938.
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobar la resoluci6n
de V. E. por la Que concede el uso
de la Medalla Militar de Marruecos
con pasa.dor de Melilla, ;¡¡J teniente
de la Sección mixta de tropas tle
Intenriencia de Mallorca, D.-Joaquín
Moyá Gilabert, como compremelidó en
el real ~ecreto de 29 de junio de
1926 (C. L. núm. 132). ,
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
fuarde a V. E. muchos añol. Madrid
9 de junio de 1928.
El General ebearpdo del despacho.
~TONlO LOSADA ORTEGA
Señor Capitán genera! 4e
región.
Señor Interventor geaeral
cito.
•• 1
IICCIh II ........
MATRIMONIOS
~. General eacarpdo del~
AIn'olUO LOsAnA QaftGA
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Como~ en el~ de
jefa de pieo
Miguel Salón, cabo del regimiento
mixto de Mallorca.
Antonio Vila, ídem del Mixto de Me-
norca. _
Jacinto Nieto, ídem, id.
Bernardo Martos, ldem deJa Coman-
dancia de Artillería de Ceuta.
Madrid 11 de junio de xg¡a8.-Losada.
Señor Capitán genei'al de la segunda
región.
Excmo. Sr.: El Rey "(q. D. g.) se tá
ha servido disponer que la relación in- Señol: Ga.pi n general de Baleares.
Cuarta categoria.-Sargento& En
plaza dc su catcgoria
Cauta ~oña.-Saraento&.-Cu­
brUodo ..... en auatituci6B de 1u
no aoJidta4. de Ju reataD_ cate-
KOliaa
Felipe Ri.. Góme2;, del regimiento de
Costa, l.
Santiago AIOll8O Alonso, del de Cos-
ta, ~.
Antonia lt04lrípez Orjales, del mismo.
SantO! Fr_~ Bermejo, del regi-
miento de e..ta. 3.
MaximillO T.ra! Gómez, del sexto re-
gimiento a ,ie.
Mateo Cerü Cabanellas, del regimien.
to mixto 4e Mallorca.
Antonio Mario M.rin, del mixto de
Menorca.
BaJáino K&ttinez Romero, del reri-
miento 4e CoIta, 2.
Manuel Alen6n Torre., del de Cos-
ta, 3.
Sixto .Bél.... Ortera, del sexto regi-
miento a pÍ2. .
Quih~ cat:esorfa.-eabol 'T artilln
Arturo MartÚlez García, cabo del re-
gimient.4e Costa, l.
Luis MulN de Arenillas y Barientos,
ídem, íd
D. Juan Martínez Carrillo, del regi-
miento mixto de Tenerife.
. D. Sixto Pérez Alberto, ídem.
D. Alejandro Fernández Sintes, del
mixto de Menorca. .
D. Fernando Fernánd~ Sintes, ídem.
Sermo. Sr.: Accediendo. a k> 30li·
citado por el ~niente de Ingenieros
D. José Fijo Castrillo, con destino en
el tercer regimiento de Zapadores Mi-
nadores; el Rey (q. D. g.) se ba
servido conce1ierle licencia para con-
traer matrimonio con dolía Ama.lia
de Lemus Castrillo, con arreglo a lo
dispuesto en el real decreto de 27 de
abril de 1924 (C. L. núm. 196).
De real orden lo digo a V. A. R. ;¡'\-
ora su conocimiento y demás efect06.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
COmo dist:in8uido en el c:urao de jefea. Madrid 11 de junio de 1928.
de pieza
D. Jaime Nadal Artigues, del regi-
.iento mixto de Menorca.
José Tocón Barea, del regimiento de
Costa, l.
Juan Martínez García, del mismo.
)liguel Barrera Sacal~ 4el mismo.
D. MaDaet Hidalgo VakIés, del regi-
mientq de Collta, l.
D. Ft'lIIICi8c:o Avila Zapata, del de
Costa, 3.
D. JoIé ~eates GaJisteo, del segun-
do r~ilDÍelU a pie.
D. Lorenr:o Garoía Vives, del regi-
miento lIliJU lIe Mallorca.
D. Berurú Garcia Garan, del mismo.
D. Fru.cia» Pascual Me1iá, del mix-
to de MCIMN'CL
D. Mamad Carr'eras Far, del U1Í4mo.
D. Migue( Ramón Sánchez, del mis-
mo.
Federil» BaIIeIta~ .. Parque SalllltiaDo .DW Diaz, ~ rePaif:alo leña c:eatiaaacióa. k ... oniea-
y taft"n de la ten:era ,.... -..ca- de CoIta, 2. circaler • • tic~ ..-..o ¡la-
do ea la Fibrica de M.da. AveliDo LIaDeza Coto, del mitmo. aado (D. O. a6m. II~, ... la que ee
Jútias VeJázqau Go' Us, del Par- SilTioo AlODIO Boeute, del miADO. a>aceclen ~..ion~ ~ la Orcleu de
cae y reeena de la tercera regi6o, des- Norberto Riafto Valcárcel, del miJmo. San HeameDqildo & jdn "1
tacado en 1a Fábrica de Man:ia. Manuel Vede Sáncbez, del mismo. . oficiaJu 4e IQgenier R edtiaoda
Antonio Pinto García, 4eI Parque y José Gomez Cases, del regimiento de. recti6cada en el eentW. 4e ,ae el Ie-
reserva de la quinta rqi60, 4eItacado en Costa, J. gundo apelliclo del ee.iaMIe coronel
la Fábrica de Toledo. Cayetano Serna Carbooell, del miADO. D. Teodoro DublaaB ....... de la
Manuel Serna Carbonell, del mismo. Aca.d~ia tiel Cuer~, ea I»MO queda.
Antonio Femández Sánchez, del mis- dicho, y DO Manga, ~ figura en
mo. la .citaia relación·
Eustaquio Miguel Cabezón, del sexto De reaJ orden lo a V. E. pa-
regimiento a pie. ca su coaocimiento y efecoo..
Toribio Salazu SáDchez, del Parque DiOll guar4e a V. E.~ años.
y reserva de la séptima región. Madrid JI de junio 4e _.
D. Miguel Martínez García, cabo del
regimiento de Costa, I. .
Antonio Alvarez Carrasco, ídem, íd.
José Sibiani Rodríguez, ídem, íd
Juan López MateoJ, ídem, íd
Antonio Alonso Segundo¡ artillero pri-
mero de ídem. •
Manuel AullÓD PiMn, cabo del regi-
miento de Costa, ~.
José Lague Vizoso, ídem, íd.
Ramón Traveso Cocheiro, ídem, íd.
M;úeo Nieto Moreno, artillero segun-
do del regimiento de Costa, 3.
Juan Marí Torres, cabo del regimiento
mixto de Mallorca.
Andrés Roig Torres, ídem, íd.
Miguel Pellicer Salvá, íd.
Florentino Fuentes Bias, ídem del re-
gimiento mixto de Menorca.
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..
a.,...· ·Sr.: Accediendo a lo so-
licitado 9Qr· el teniente de Intendlen~
cia coa .destino ea .01 se"icios de
Intendeaoia' ~oe Alicante, D. Juan
Sao H.nl, ef Rey (q. D. g.) tia te-
nido a ~ien concederle autOl"izaci6n
para _ar $Obre el uniforme la Me-
dalla .. Jdatá de la Cruz Roja Es-
~ola, _ .que le halla en .p<>lleIli6n,
00II anclo a lo dilpuesto en la real
arde- "ealar de 26 de' septiembre
·de la" (e. L. nWn. 183).
D. teal orden lo digb a V. E. para
sa coa~iento '1 demás efectos. Dios
guanIe a V. E. muchos' años. Maddd
9. __ 4e 1928-
• o-..l -...lo 4W .........
AIrroIrIO I..osADA OaftGA
tfi.. Z; ~'if~g·~1,·ii'::_:::.:::::iit'¿Jt.~~:
S" CIltitáa ce.en! de la tercera
r......
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MATRIMONIOS
" 5 'iniaaf:f !""~1~
Excmo, Sr.: Conforme a lo solici-
tado por el capitán de Intendencia
con dutino en la Generad Militar, don
Rafa~l Pardo de Andrade y Faril\.a.,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
coacederle .licencia para contraer ma-
trimonio con· doña Susana Picó Ri-
vas, de acuerdo 'Con lo prevenido en
el real decreto de 26 de .abril de 1924
(C. L. núm. 19Ó).
De real'orden lo digo a V. E. para
sn conocimiento y demás efect08. Dios
gua¡-de a V. E. muchos años. Madrid
9 de junio de 1928.
- \.
la 0-.1 -.. del ......
AJI'rOJUo LOUDA O.noA
~""'-:-!!,.-~~ u. e'"~
Sefior Director general ie Instruc-
ción y Akkninistraci6n·
0.0.......
:. ................
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado pOr el oficial primero .de In-
tervención Mi1it~r, con destino en la
Intervención Militar de esa región,
P. Rodolfo Robles RoYir.., el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien autori-
zarle para usar sobre el uniforme Ja
M~d:illa de plata conmemorativa de
la i:tauguración del Hospital de b
Cruz Roja de Barcelona. creada. pOI"
real decreto de 11 de mayo de 1924,
de que se halla en posesióL'
De real oriSea 10 dign a V. E. para
su conocimieato y demálJ excte». Dioe
guarde ~ V. E. muchos .... lladrid
9 .de junio .e 1928.
D GaenJ .-ca...............
AlftONlO LOSADA O.UGA
Setíor Capitia Caten. .. la e1llllrta
regi6n.
D.O' .... t'18 12 ck 11liiio 61.1_ ...
PARTE NO OFICIAL
Montepio del penooal del Material de Artnterla
"Jance de fondos cornspoDdieDte al pl'imer trl-.utrr de 1928.
DEBE
li •
Al 75.
_ O()
u.
flM-
. l' 10.
.-
.-,
5,06~5,00
5,00
5,~5,
5,
Slzma tI 1aDJJer••••••••••
enero , ••••
febrero ••• , .
marzo ',. 11 •••
Cuota d 1D. J~as~~~~~.~.~~~~ 3.000!defunció~ • Alfooso ~ubio Rubio 3 000 l' _ •
• Saturnino lllanasSanz............. 3.DeO
Por el 20 por lOO de descuento en I
el cobro de intereses del papel
del ~tado, cupón de cnero (3.483 pesetas)•••.
Conslgna-, enero................. 125J
dión del¡ febrero.............. • • 125'
adjunto. marzo. 125
IQUiler! .del do- enero .••.• ~.......... 7~
.micilio febrero.......... ..... 75
social. marzo. • • . • . • • .• •• • 75
Por 3.250 boletines del primer tri- I
mcslre de este año•••.. '" ..••• 184,801
Por factura de recibos para cuotas
febrero. •. • • • • . • •. . •• . •• . . • . . . 22,10
Por faclura de recíbos para ídem de
todo el año .•••••....••..•••..
~i~~ca~l
. Conserj enero .••..•••••••••••
del d febrero ..
micilio marzo .
social ...
Gratífica -
ción al
ordenan-
za encar-
!tao d
la corres-
ponden-
cia. ."
Por la confección de 215 títulos de socios a 0,05
pesetas .. , •••••.•..••••••.••.••.•..••.
Por un ovillo de bramante para envio de Uta-
los ..••...•..••.••.....••••..... l' I II ' ••
Por ¡asto de correspondencia en el trimtltre (pó-
liza·, timbres móviles y sellos de correos)•.•
Por 30 litros de petróleo pira la calefacción del
domicilio .•••••••.••.•• I 11 •••••••••••••
Importe de los recibos dejados de abonar por
sod:l! baja ••••••• I I •••••••••••• " •••••.
Por dercchos de agencia en la compra de papel
del Esta¡d~ns~~~r~ ~~1~0~~~ .
xisten- cartillas, metálico e .
cía de va- inventario de mue-
lores e n bIes. .. .. .. ... ... 297 .789,49} _.
caja.. . • n recíbos pendientes f JOU,
de cobro........... ".617,00
\\
l8cOOO
10.592
11.905
322.509 7
3.000
3.000
3.
1.365,50
7.533,~1.7SO,OO
l.:~
156,
015,00
7.593,(10
1.832,00
1.120,
HABER
lD. PelayoAguirre Díaz.Cnota de • Juan V~uco Ramos.dcfwKjón , R\,:~~.~~~.~~i~
s.",a tI debe ••••••••••••
En títulos de l. Deuda
Perpetua al 4 por 100
¡nteri r (348.300 pe-
sd2s nomiales).... 253.002,
En.l Banco de Vizcaya,
libreta nÚID. 2.263••
EDetencía En la Caj • Postal de
anterior. Ahorros cartilla nú-
mero 192........••
en poder del Tesoro.•.
En recibos pendientes
de cobro ...•••....
Valor del inTentario de
muebles y enseres ••~or 2.511 soCios de enero, a 3 ptas.
Por 445 ldem Id., a .4,. •••••••••••
Por 201 ldem fd., a 5. • .•.•••••..
Por 20 ídem Id (altas), a 3 y cuota
de entrada ....•.•.....••.••.
Por 13 ídem Id., a 4 .
Por 3 ídem íd., a 5' .' .
Por 2 531 socios de febrero, a 3 pe-
setas .
Por 4"l8 {dem Id, a 4 ..
Por 204 fdem Id., a 5 ••.•••••.•••
Por 9 {dem id. (altas), a 3 J cuota de
entrada ..• "•.••• ,,""""" ~"""".
Por 3 fdem fd., a" ••••••••••••••
Por 2ldena (d., a 5 ..
Por 2 540 101:101 de marzo, a 3 pe-
,setas , ".. ,,""" .,,""""",,",,""""
Por 461 fdem fd., a" .
Por 2 6 .tdem Id.¡ a 5 . • • . • •• • •••
Por 21 fdem Id. ,altas), a 3 J cuota
de entrada """.""",,",,.,,""""""
Por 11 fdem Id., a" •••••• •••••.
Por 5 ídem Id., a 5. •• .•.•••••• 75,00
Por 2 ldem Id. con arrtglo al ar- .
tfculo 26 del Reglamento.. . . • . • 15,00
Por recibos devueltos de meses anteriores .
Por 3. 193 cuotas de Boletfn .
Por 74·tlt los de socl ...•.•.•••.••.••••••••
Por interesea del capital de la Cala postal de
Abor 01. , , ,,",," , ". """" •••••• I , ••••
Por interestl papel del Estado (cupón de ene-
ro, de 348.300 pesetas nominales) ••••••••
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'. » t2c1t ..... mi
DetaDe de la ex.....
1!a 'UtúIot de la Deuda perpetua
, al 4 por tOO iaterior (348.300
pattu nominales) ,.. 253.002,001
'Compra de,fdem fel al fd. (39.000). 3O.032,10~
Ka d Buco de Vizcaya (libreta aam. 2.263) ••
l!D la Caja Postal de Aborro. (cartilla DiuDe-
·ro 19"2) a a •• • .o ••
En poder delJ En ,bonar& pen-
Tesorero.. di'tntes. de cobro 5.669,OOl
En meWlco...... 811,18\
Ea m:ibos pendientes de cobro••••••••••.••
'Valor del iaYentario de muebles y entcref ••••
CaPital ~a1 en este dfa ..
283.034,10
..007,G2
2.839,69
6.5040,18
4.617,00
1.368,58
302.406,49
b.o' ....
UOTA.-Il .,alar 'e ••e~lesha aumentado en 3 pesetas por la compra de un fechador•
..... !l de marM de t928.-El Tesorero, Vicente G6mez Rípotl.-Intcrvine: el c.lItader,~ ......-
V.· a.·, • PJai1lente, R.... GonzAlez. '
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D.O.... I21
'"' -
me n ., '-;;zn-
.
ti ele t-d6.• t.
,
\
Asociación de Santa Bárbara y San Fernando
Consejo de Administración
Ba1Jlnce de Caja. co"upondk~tt al mes de la fecha
-
o E 8 1': fWctu CU. HAll!!" l"aeWI a..
~isten'¡...mor .••••.•..•...••••. 229.099 02 ~os ")as... , .• , ". 11 •• ., ••••• , •••• ~ JC)~uto. de Srcrelaria .••••.•..•••••••• 95
:Uotas tic Iáiores socios del me. de ensioncs sat.sfecba, a bl1bfanot ••••• 9.m •
man:••••••••.•...••.•.••••• . ... 16••22 • Gastado plJr el Co--lHu&fanos, 1•.~. 21 !1M ..tecibido de l. Intendencia Militar (con- ~ l_glo, en marzo. Huhfaau, 6.987,íO
sigo_ció••fitíal de m.rzo) ., .•...•. , 12 127 66 mpuesto en la uja Postal de Ahorra. .•
..~= •dem por b.......rios de alumnos ínter- '~stenCla en Caja, KiÚD arqueo ••••••• ..
nos, etc ...••••••• ' •••...•..••.• 6049 •
dem por n'gos contra señores Jefe-,
~
,
Oficiales y personal civil del Colegio . 97
dem porialueses de papel del Estado
S69• por 100 ••••••••••••••••.••••• •
:dem por vnta de una regla de dlculo. 28 •
:dem por donativos y cuotas de .cÜores
3.3-41 25protecl.ra .........................
Sa.tf ..••.•••..•.••••.• 262 882190" ~II''' 'e' .•••••••••••••. 262_ -¡r
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJA
85
24
•
Sa.IILI ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1----·-
l.a 1Det8i~ ea Caía .••••.•.••••.••••••..••. t • • • • • • • •• • •••••••••••••••••• "."",•••• , , ••.• , •
fa cuenta coiricnte en el Banco de Etpüa••••••••••••••••••••••••••.••.•••••.••••••••••••.•.•••.
Ea Carpc:taI de car¡o. pendiellle:t • • • • . • • . • • • . •• • •••• I •• ) • • • • • • • • • •• • ••••••••••••••••••• , ••••
¿n papel del e.tado "~Ol:tado en ~l Banco de "..s"III. (J.OOO p~etas nominales en UIa'OI dd
4 por lOC iDlerior) .: "...... .• •.. 11 •• ,., ••• •• ,).. •••••••••••••
J!l.ldem fde. fdem (54 ••20,60 pesetu 5 por ICO amt>rtizabh: con i:npuestc.¡ •••••..••••••••.••••••
Ndmero de socios existentes en el dfa de la fecha
EJd.tencla en 12 eSe m.rzo eSe 1928."..................... 3.321
Alta .•••• 11 •••••••••••••••••••• ,.... •••••• --!.
Srtm• ••••••• I ••• '. ••••••• •• I 3.323
BaJa ••.••••..•••••••••••••••••••••••••••• ' -.!.2-
QrIed.1J ••••••••••••••t........ 3.313
N4mero de hu~rfanO$ existentes en el día de la fecha y su cla!iflcadÓII.
lIId CoII SI. l!aearrera I!a Peul6e ~CoI4llo penI6a ~ D* ~ Aca.sc.1u IanrillWe t'o4iIhImUltuw,.
;. lo ~.... 82 57' Xl , 22 19 " 'JlJT « 31M. e-. .. Hembras. 56 ~ 26 35 6 • Jf 177
2.- CMda arones . 8 16 7 • 7 3 14 55 185
• • brlB. %T 33 5 25 8 ;, 32 136
---- ---
---- --- ---- -----
'Ttttllla ..... 113 1M 65 60 ~ 22 46 $M ~
-
Mldrld J2 de: abL'it de IIUS.-El r. Coronel ~l.rio, Bd.uudoVlceDte.- V.o a.0; El OenaaJ PlUidcalt; M. P..-It.
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12 de~ eJe 1928 D.O.... II&
Colec'i. de- 8u6rf•••s de la IllIacllada' C••cepci 6.
----000'----
BALANCB de Caja étJmapondJente al mes de /Q lecha•
DEBe ...... Ch. HABeR ...... eu..
-
Ibd;atenela anterior • ••• , , •••• IT1.m 05 Carpeta de Sres. Jefes y Oficiales•• ; ••. 8. lOS 26-
laem de personal civil..... , .... ; .. , •• 1.513 00
Por ahIInaos de pago .•••....•.• ••• '.• 919 95 Idem de peDSlones •••••••••••••••••• 3.999 7S
Ubrado IlOr Intendencia Militar (marzo). 16.700 00 Idem de enseñanza ••.•• , •••••••. , ••. 4.405 25
Por ¡..terae (leuda f'erpttua 4 por 100 • 701. 00 Idern de edificio ...................... 37~ 14pQI' wo_ individuales ••••••.••• ,' ••• 10.604 75 rdem de mobiliario y utensilio, .••••. ,. 20
I!..;¡,,,.- . dem de yfyeres.. •• • ••.••••••••••••• 3.180 14-
Idern de vestuario.................... -403 00
l =de &astos generales ••.•. , •. , ••• 334 25
tencía en caja se¡6n,detalle.,.,., •• 184.289 76
.
-Suman............. 206.855 75 Suman.••.•••••••. 206.855 75
DETALU De LA I!XlST~ClA eN CAJA PeIetu Cta.
-
En papel del t..tado............. . .................................. 88.804 77
En cuenta corriente del Banco de España.. .. .. .. .. . ... ...... • 22.875 75
. En cuenta COfliente del Banco Hipotecario••••••.• , •••••• , •••• 16.538 SI;)
Anticipos el reintegrar............. , •••• ...................... " 3.284 89
fianza. (teléfono) ................................................ 75 00
Abonarb por cobrar·, ••.•••••••..•.•.••••.•.••.•.• , .•..•••.. 123 00
Cheques por ídem .. ; •.....•••••..••.•..•.••.••..•••. , • , •.•.• 15 00
.. !.~l:pO!>itOll en&~pel................... , ..•••..••..•••••....••• 50.785 45
MetálICO tn J& ............'. • •••••••.•••••••••••••••••••••• 1.787 10 •
Total/gual •• ,." •• , •• ," 184.289 76
".ámero de IOdo. en el dJa de la fecha
Existencia Interior. • • • • . • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • 1.954
Altu•••••••••••.•••.•••• '•.•••',............. •
SUmaD •••••••••••••• -. • • • • •• • • •• • 1.954-
Bija••••• tI ••••••••• ti ••••••••••••• ti...... 8
Quedan en el dea de la fecha •• , • , , • 1.946
H••ero y .'taacfón.de 10. bu'rfano. a c:al'l0 de la AIocIaclóa ea el dla de la fecha
,
COLeOIADOS .
petlll6tI eo.pe••IÓ. en acade·
. be. CoL· I!AAIcaU llIIu 1lll1ita- SlD pnll6ll TOTALordlllarlJ, escolar r.,AnudaVarona HeDlbru
46 28 125 20 4 3i 256
CUmIl1't(n de ,. Rosa 31 de marxQ de 1928.-EI Jefe del detltl. Mblmo CIlInO.-V.· B.·-fJ CorOliel Di~'
re:c:tor,.C~
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